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我院儿科门诊输液处方用药分析
王 昆(厦门大学附属第一医院药学部 厦门 361003)
摘要:目的 了解门诊儿科输液处方用药情况，为儿科临床合理用药提供参考，保障患儿用药安全。方法 采用回顾性调查法，随机抽查我院
2013 年门诊儿科输液处方 3600 张，并根据临床药理知识、药品说明书以及文献资料，对临床用药情况进行分类和统计分析。结果 儿科门诊
处方合格率 97. 70%，不合格率仅 2. 30%。结论 儿科门诊处方使用较为合理，但仍需进一步加强管理，确保儿童用药安全。
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括 5%、10%葡萄糖注射液，5%葡萄糖氯化钠注射液和 0. 9%
氯化钠注射液) 。
2 结果
2. 1 总用药情况 3600 张儿科门诊处方中口服药处方 3159
张，输液处方 899 张，其中口服合并输液的处方 458 张。处方




1 无指征使用抗生素 74 2. 05
腹痛 17 0. 47
腹泻 57 1. 58
2 局部用药 3 0. 08
口腔溃疡 3 0. 08
3 重复用药 6 0. 17
氨溴索 + 氨溴特罗 6 0. 17
合计 83 2. 30
2. 2 静脉给药情况 3600 张儿科处方中，使用静脉给药的
处方有 899 张，占抽查处方的 24. 97%。单一品种输液 63 例，
占 1. 75% ; 两种及两种以上联用 836 例，占 23. 22%。具体静
脉给药情况( 见表 2) 。
表 2 静脉给药情况汇总表
药品 频次 百分比%
1 抗菌药物 814 90. 54
阿莫西林克拉维酸钾 626 69. 63
头孢噻肟钠 100 11. 12
哌拉西林 54 6. 01
头孢美唑钠 11 1. 22
头孢米诺钠 9 1. 00
头孢哌酮钠舒巴坦钠 6 0. 67
阿奇霉素 3 0. 33
克林霉素葡萄糖 3 0. 33
2 清热解毒中成药 478 53. 17
热毒宁 478 53. 17
3 维生素 492 54. 73
维生素 C 188 20. 91
维生素 B6 165 18. 35
核黄素磷酸钠 139 15. 46
4 调节水、电解质及酸碱平衡 250 27. 81
10% 氯化钠 128 14. 24
氯化钾 91 10. 12
碳酸氢钠 31 3. 45
5 抗病毒 228 25. 36
更昔洛韦 125 13. 90
利巴韦林 103 11. 46
6 化痰药 211 23. 47
氨溴索 211 23. 47
7 激素 179 19. 91
地塞米松 134 14. 90
甲强龙 46 5. 12
8 其他 114 12. 68
二羟丙茶碱 37 4. 12
雷尼替丁 28 3. 11
消旋山莨菪碱 11 1. 22
醒脑静 17 1. 89
磷酸肌酸钠 14 1. 56
复合辅酶 6 0. 67
2. 3 口服用药情况 口服给药的处方 3159 张，占抽查处方
的 87. 75%。具体口服给药情况( 见表 3) 。
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表 3 口服给药情况汇总表
药品 频次 百分比( % )
1 抗生素 1833 58. 02
阿莫西林克拉维酸钾 988 31. 28
头孢呋辛酯 370 11. 71
克拉霉素 285 9. 02
头孢克洛 82 2. 60
头孢克肟 68 2. 15
头孢地尼 28 0. 89
阿奇霉素 9 0. 28
红霉素 3 0. 09
2 抗病毒 1070 33. 87
奥司他韦 677 21. 43
更昔洛韦 299 9. 46
金刚乙胺 91 2. 88
利巴韦林 3 0. 09
3 调节肠道菌群 936 29. 63
双歧杆菌乳杆菌三联活菌 359 11. 36
布拉氏酵母菌 578 18. 30
4 化痰药 711 22. 51
氨溴索 236 7. 47
氨溴特罗 475 15. 04
5 免疫调节剂 202 6. 39
匹多莫德 202 6. 39
3 讨论
3. 1 门诊用药合理性有待加强 我院门诊儿科确诊疾病中














3. 3. 1 抗菌药物的使用: 从表 3 和表 4 可看出，有 69. 63%的








































使用 5 种以下的药物时，不良反应的发生率为 4. 2%。而联
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我院 2013 年抗高血压药物的使用情况分析
李芳桂(广东省翁源县人民医院药剂科 韶关 512600)
摘要:目的 对我院 2013 年 1 月到 12 月高血压患者使用抗高血压药的情况进行分析，为临床用药提供参考。方法 通过本院的计算机 HIS
系统，收集门诊 2013 年 1 月到 12 月高血压患者使用抗高血压药的处方记录，对销售数量、销售金额等进行统计，并计算 DDDs值和 DDC值。结
果 2013 年我院抗高血压药物的销售金额位于前 3 位的为替米沙坦片、苯磺酸氨氯地平片和缬沙坦分散片; DDDs值位于前 3 位的抗高血压药
物为富马酸比索洛尔胶囊、螺内酯片及缬沙坦分散片; 其日治疗费用分别为 1 日 1. 07、0. 24、2. 09 元。结论 我院抗高血压药物的使用情况基
本合理，但临床上也存在钙离子拮抗剂的应用偏少的现象。
关键词:高血压;抗高血压药;用药频度












1. 1 数据来源 通过本院的计算机 HIS 系统，收集门 诊
2013 年 1 月到 12 月高血压患者使用抗高血压药的处方记录，
统计抗高血压药物的名称、规格、销售数量、销售金额，并计算
DDDs 值和 DDC 值，以期对本院 2013 年抗高血压药物使用情
况进行调查分析。
1. 2 方法 DDD 值: 大多数药物的限定日剂量( DDD) 以《新
编药物学》( 第 14 版) 为准，未收载的以药品说明书规定的日
剂量为准; ( 用药频度) DDDs 值 = 药品消耗的总剂量 ÷ 相应
的 DDD 值，该值可用以衡量药物的用药频度，DDDs 越大，说
明该药的用药频度越大; DDC 值( 日治疗费用) = 金额数 ÷ 药
品的 DDDs，表示药物费用社会价格平均水平，其值越大，说明
药品价格越高。
表 1 2013 年抗高血压药物的销售金额排序
通用名 规格 数量 单价( 元)
销售金额
( 元)
替米沙坦片 40mg × 14 6605 20. 96 138440. 80
苯磺酸氨氯地平片 5mg × 7 3595 38. 10 136969. 50
缬沙坦分散片 80mg × 7 7555 14. 60 110303. 00
富马酸比索洛尔胶囊 2. 5mg × 14 4750 15. 00 71250. 00
盐酸特拉唑嗪片 2mg × 28 632 77. 83 49188. 56
坎地沙坦酯分散片 4mg × 14 1300 36. 55 47515. 00
硝苯地平缓释片 10mg × 30 3260 10. 20 33252. 00
酒石酸美托洛尔片 25mg × 20 3670 8. 63 31672. 10
盐酸贝那普利片 10mg × 14 580 50. 81 29469. 80
非洛地平缓释片Ⅱ 5mg × 20 1110 26. 20 290820
螺内酯片 20mg × 100 1220 11. 88 14493. 60
琥珀酸美托洛尔缓释片 47. 5mg × 7 518 18. 70 9686. 60
福辛普利钠片 10mg × 14 119 47. 60 5664. 40
盐酸地尔硫艹卓片 30mg × 50 140 28. 30 3962. 00
呋塞米片 20mg × 100 626 5. 20 3255. 2
尼莫地平片 20mg × 50 2310 1. 38 3187. 80
硝酸异山梨酯片 5mg × 100 1610 0. 75 1207. 50
吲达帕胺片 2. 5mg × 30 70 15. 70 1099. 00
卡托普利片 25mg × 100 172 4. 40 756. 80
盐酸普萘洛尔片 10mg × 100 180 2. 10 378. 00
氢氯噻嗪片 25mg × 100 240 1. 13 271. 20
硝苯地平片 10mg × 100 72 1. 13 81. 36
地巴唑片 10mg × 100 50 1. 38 69. 00
尼群地平 10mg × 100 20 2. 13 42. 60
盐酸维拉帕米片 40mg × 30 0 5. 00 0. 00
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